Énekes népszinmü 3 felvonásban - Irta: Szentpéteri - Zenéjét szerzé: Egressy by Komjáthy János (szinházigazgató)
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Énekes népszínmű 3 felvonásban. Irta: Szentpétery. Zenéjét szerzé : Egressy Béni.
Gróf Vamháiy, tábornok 
ffienc* ( fi»> kasr.ártisztok
Laura |  Kjámleányai
| 0SelécW I
Gyuri, köahusuár (rokkant) 
Marosa, utitársa —
















— — Vágó István.
— Seríőzy György,
— Beczkóy József,




— Kovács Liliké. 
Falusi nép mindkét nemből, czigányok stb.
Történik Vátuhá?.y falusi jószágán.
S W kí p e r i n e k
H e ly á ra k : Családi páholy 3 frt. ( 6 korona ). Földszinti és emeleti páholy 2 frt. 25 (4 korona 50 
íillér). lí. emeleti páholy 1 frt 50 kr. (3 korona). I. r. támlásszék 60 kr. (1 korona 20 fillér). II r. támlásszék 
50 kr. {I korona) III. r. támlásszék 40  kr. (80 fillér) Emeleti zártszék I. II. sor 35 kr. (70 fillér). III. és a többi 
sor 30 kr. (60 fillér) Földszinti állóhely 25 kr. (50 fillér). D iákjegy: 20 kr (40 fillér). Karzat: 20 kr. (40 fillér)
■   '-'Ilii - .. .  m m     mm     r n m m r n im m m m m m m m á ím    mi      ■ — — . . . . . . . . . . . . . . . .  — . .  ’BÉ|8f “    
Jegyek előre válthatók délelőtt 9—-12-ig és délután 2-töI a baloldali pénztárnál 
Pénztárnyitás délután 2 órakor, kezdete 3, vége 5 órakor.
Este 7 órakor rendes helyárakkal:
1000 év.
Előkészületen: Becsületbiró (újdonság, szinmü) Garasos alispán, vígjáték (újdonság). G rant 
kapitány gyermekei, Verne Gyula látványos színmüve.
VÁROSI SZII1Ú
i
Folyó szám 91. 
deczember hó 26-án
Este 7 órakor 
rendes helyárakkal
Bérlet 73. szám. 
Páratlan.
<0V.
Látványos történeti sziámii dalokkal, tánczczal 3 szakaszban 10 képpel 4 változással. A budapesti népszínház megbízásából irta és zenéjét szer*
zette : Verő György.
1. kóp: A honfoglalás. (896.)
.Árpád *“* —* —• : Komjáthy János,
Almos ■*— — ■— Szilágyi Yilmos.
Beér, a Jenő törzsből — Vidor Dozeö.
Borz, a Tarján törzsből —~ — Bonod ok Gyula.
Katáng, Docr fogy verese ~~ — Sziklay Miklós.
Kóró, Borz fegyverese — *— Beczkóy J»
Egy magyar igricz — — Bákóssy Gyula,
l ’prauda szláv vajda — — Boriiba István.
Beglenicza a felesége — Komjáthyné Teréz.
Anieztt, Ifprauda unokája — Halmi Margit.
2. kép: A hittérités ós Szt. István ldrálylyá 
koron  áz tatása.
Színhely: a tordai hasadók (Erdély)
János,István magyar király — — Kom
Upor Sándor, székely r habon bán — Bartha
Csilla, a leánya — — Komjáthyné T.
Ocsób, Borz fia. pogány magyar Benedek Gy. 
Péter, Deér fia, királyi ispán — Vidor D.
Kóró, a Borz vitéz© — — Beczkóy J,
Katáng, a Deér vitéze —* — . Sziklay M,
Egy székely őrálIÓ — — Fáncsi Tamás,
3. kép: A ta tá r já rá s  és ú jjászü le tés.
IV. Béla, magyar király —* — Komjáthy Já»o*<
Borz András íour — — Benedek Gy.
i leér Imre, főispán —. Yidor D,
Katalin, Dacsó özvegye — — F Csig«házy Etel
Orzsi, a leánya — — Kapossy Józsa,
Kóré Borz várnagya, — — Boezkóy J.
Katóng, Deér hadnagya — ~~ Sziklay M,
4. kép. Mátyás, az igazságos. 1465.
Hollós Mátyás, magyar király — Komjáthy János
Deér Máté kir, fővadászmester —. Yidor D,
Borz Tamás, főur — — Benedek Gy.
Matyó, udvari bolond -k* — Follinus Aurél.
Katán# kir. peezér — — Sziklai M.
Kóró, Borz hajdúja — — Beczkóy J.
Ambrus, Borz jobbágya -r- — Szilágyi Y.
Márta, a folosógo — — — B, Nlmethy J.
Juczi a leányuk — . — — Kapossy Józsa.
Egy jobbágy —- — — PüspÖky Imre.
Egy asszony — — — Kovács Fanny.
fi. K ép: A. mohácsi vész (1526) és Budavár 
m egvétele. lG8<>-ban.







Katáiig, alaraizsnás diák 
Yieza, korcsul, leány 
Pál remete, . w " ' ■











[Panna, a leánya «-* y* «- Kállai Luiza.
Borz Mihály labanca főstrázaameeter Benedek Gy. 
Kóró labancz kém —- — Beczkóy J.
Egy laban ez — —■ — Dugván Yilmos.
7, kép: Világos és Éljen a király. 
Történik a szőnyi sánezokon. 
Magyarország nemtöje — — Nómethy J.
Illeti ( hooTéd őrnagyok Z  
Karancsi József, pap,honvéd hadnagy Szilágyi.
Szőnyi Ilona *— —• Molnár Rózsika.
Katóng) W d  káplárok ~  grikí^M.’ 
Schwarz Jokli közhonvéd —~ Fallinua A. 
Bombay Gyula menekülő honv. főtiszt Bartha,
8. kép: A munka. (1895.) 9. kép: Az ünnep. 
10. kép: ApotheoziB.
C. kóp: A Rákóezy Induló, 1704
Il ik Bákóezy Ferihez 
Yicorote de Fíervílle 
Báró Andrássy 
D©ér Simon 
Katóng, tizedes I 





Táj kos Balázs 
Czinka Feroncz, czigány prímás
knruozok"' a ” " —












Borz Ödön. földbirtokos 
Aladárt az unokája ~~ 
Deér Jenő földbirtokos «*•
w ? unok4i -  -
Karancsi J, apátpló bános-— 
Fekete (Schvarz) J. kereskedő 
Márkó M. gépgyár igazgató 
Kérő, Borz huszárja *r* 
KádáriM* ) 8 j munkások
Gága Kati )
Takács Ambrus —


















j H t e l y - u u m - a n l d L  i i s t M á  r e m d e a e i i . .
A m t. előjegyzö közönség jegyeit & ' előadás napján d é le lő tt 10 ó rá ig  (arlja fenn a pénztáros
Jegyek d. e. 9 — 12, d. u 3 —5-ig válthatok a színházi p«»n»lümal. ^
Esteli pénz.tárnyitás 6 órakor.
ím». eyp 8V  i O  Uhn-sai JjLonr*
Holnap vasárnap, deczember 27 én két előadás:
Délután 3 órakor gyermek-és népelöadás 
leszállított helyárakkal:
A fekete gyémántok.
Szinmü 5 felvonásban, Irta: Jókai Mór.
Este 7 órakor rendes helyárakkal:
Operette 3 felvonásban, irta: Verő György.
JML nnnnrm igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár íáiAkÉft. —1297,
(BÖyegiUliny fitetre.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1896
